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Стекло талькового состава получено плавлением Онотского талька 
следующ его химического состава в % : S iO 2 =  62,0; M gO  =  32,22; 
A l2O3= O ,20; Fe2O3 =  O,28; CaO =  O,30; п. п. п. =  5,00.
Расплав состава талька обладает высокой кристаллизационной  
способностью и получение из него стекла составляет большую труд­
ность. Полученный без вы­
держки при высокой темпе­
ратуре (около 1600°) рас­
плав полностью кристалли­
зуется при резком о х л а ж д е ­
нии тигля на воздухе. Он 
частично кристаллизуется  
д а ж е  в случае выливания 
его в воду (рис. 1), кривая 
ЦТ (б). Стекло получает­
ся, если состав в расплав­
ленном состоянии имел не­
которую выдержку при вы­
сокой температуре. Кривая 
ДТ  (а) (рис. 1) характери­
зует кристаллизацию стекла 
состава талька, сваренного  
с 30-минутной выдержкой  
и охлажденного погруж ени­
ем тигля в воду. Такое стек­
ло визуально кажется одно­
родным, но при исследова­
нии под микроскопом в нем, 
хотя и слабо, проявляются элементы анизотропии и непостоянства по­
казателя светопреломления, который изменяется в границах 1,561 — 1,570. 
Термический анализ порошков из стекол талькового состава устанавли­
вает два тепловых эффекта с максимумами при температурах 320 и 
900°. Первый эффект обусловлен кристаллизацией кристобалита из 
стекла, второй — при температурах 850— 900° кристаллизацией метаси­
ликата магния. Этому эффекту предшествует предкристаллизационный  
эндотермический эффект, начинающийся с температуры 700°, суть кото­
рого описана в [1 ] ,  [2 ].  Кристаллизация стекол изучена нами следую-
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Рис. 1. Термограммы стекол талькового со­
става: а — стекла с 30-минутной выдержкой
при температуре 1600°; б — без выдержки при 
температуре 1600°
щим методом: сначала из стекол готовились порошки, из которых затем  
на парафиновой связке формовались диски. Диски обжигались при р а з­
ных температурах с 2-часовой выдержкой. Петрографические исследо­
вания выполнены на порошках, в иммерсионных жидкостях. Рентгено­
граммы получены с дисков, без разрушения структуры. После обжига  
при температурах 900— 1100° преобладающ им продуктом кристаллиза­
ции стекла является протоэнстатіит в виде волокнистых и радиалыно- 
лучистых агрегатов со средним показателем светопреломления  
TVcp =  1,618. Размеры агрегатов достигают 0,030 мм. Аморфная фаза  
образует самостоятельные скопления размером до 0,008 мм и заполняет  
центры зерен с радиально-лучистыми агрегатами кристаллов. Наличие  
изотропных участков в центрах зерен объясняется диффузией ионов 
магния в зоны кристаллизации метасиликата, которая всегда соверш а­
ется в направлении от периферии к центру зерна.
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Рис. 2. Рентгенограммы продуктов кристаллизации «стекла» 
без выдерж ки при 1600°, обработанных при разных темпера­
турах
Устанавливается клиноэнстатит в количестве 15— 20% площади  
шлифа, с показателем светопреломления *.Ѵср =  1,658, в виде зерен  
размером до 0,015 мм. Клиноэнстатит фиксируется и рентгеном индек­




ры обжига изменяется форма кристаллов. Волокнистые и радиально­
лучистые агрегаты переходят в тонкозернистые путем дробления воло­
кон по длинной оси. К аж дое  кристаллическое зернышко окутывается 
стеклом. При этом с повышением температуры обжига суммарный по­
казатель светопреломления тонкозернистых агрегатов понижается.
Рис. 3. Рентгенограммы продуктов кристаллизации стекла 
с 30-минутной выдержкой при 1600°, обработанных при р а з ­
ной температуре
В продуктах обж ига при температурах ниже 1200° средний показатель  
светопреломления ».Ѵср =  1 ,618+0,003; при 1200° — A7c =  1,612+0,003;  
при 1300° — V cp=  1,610+0,003; при 1350° — N ср =  1 ,608+0 ,003  и при 
1380 — Afcp=  1 ,603+0,003. Понижение суммарного показателя свето­
преломления тонкозернистых кристаллических агрегатов мы объясняем  
повышением тонкости смешивания кристаллической фазы со стеклом, 
повышением однородности структуры. Продукт кристаллизации стекла 
при низких температурах обжига представлен крупными кристалличе­
скими образованиями и скоплениями стекла. При низких температурах  
кристаллизация сопровождается дифференциацией состава и зам еряе­
мые показатели преломления в большей степени соответствуют истин­
ным значениям минералов кристаллической фазы и стекла.
После обжига при температуре 1350— 1380° образцы имеют равно­
мерную, HpefBBbinafiHO тонкозернистую субмикрокристаллическую струк­
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туру. Все зернышки кристаллической фазы окружены пленкой стекла, 
и показатель светопреломления такой структуры является суммарным  
стекла и кристаллической фазы. Оптическим методом и рентгеном уста­
навливается протоэнстатитовый состав кристаллической фазы.
Единичными зернами размером до 0,003— 0,005 мм встречается 
клиноэнстатит с показателем светопреломления 1,656. Наличие клино- 
энстатита в продуктах обжига при высоких температурах рентгеном не 
устанавливается.
Таким образом, основной кристаллической фазой при кристалли­
зации стекла состава талька при обжиге на температуры до 1380° 
является протоэнстатит. Клиноэнстатит и кристобалит имеют подчинен­
ное значение. Клиноэнстатит оптическим методом устанавливается еди­
ничными зернами.
В продуктах кристаллизации стекла, сваренного с 30-мииутной вы­
держкой при температуре 1600°, рентгеном фиксируется форстерит 
индексами: d =  3,32; d =  2,98; d =  2,27 (рис. 3). Кристобалитовой  
фазы в этой пробе меньше, чем в «стекле» без выдержки.
Исследования показывают, что при температуре 900° кристаллиза­
ция стекла совершается полностью, метасиликат магния выделяется 
количественно в соответствии с теоретическим содержанием магния.
Количество аморфной фазы во всем диапазоне температур обжига  
(от 900 до 1300°) составляет около 15%, и его показатель светопрелом­
ления остается постоянным, равным 1,494+0,008. В продуктах обжига  
стекла при температуре 1350 и 1380° не представляется возможным  
замерить раздельно показатели светопреломления стекла и кристалли­
ческой фазы вследствие ситаллоподобной структуры материала.
Выводы
1. Из стекла талькового состава при температуре 900° метасиликат 
магния кристаллизуется в форме протоэнстатита полностью в соответ­
ствии с содержанием магния. Продукт кристаллиазции при низких тем­
пературах представлен сравнительно крупными кристаллами волокни­
стой и радиально-лучистой формы. С повышением температуры обжига  
волокнистая форма кристаллов переходит в тонкозернистую, более  
благоприятную для стабилизации структуры.
2. Из стекла, сваренного с выдержкой, наряду с метасиликатом, 
кристаллизуется и форстерит.
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